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Abstract
ln this paper,a vibration reducing method for a hydraulic systeHl equipped、、アith a variable
displacement pump is studied  To prevent the vibration of the hydraulic systena,an accumula‐
tor is genera■y connected to the main circuit through a choke  A damping ratio of the system
varies according to a choke resistance,and there is an optilnal choke resistance、',hich gives a
maxilnum value of the damping ratio  The optilnal value depends on a load、、アhich s carried
by the hydraulic cylinder
ln this paper, a vibration reducing method郡/hich makes the choke resistance change in
accordance M/ith the variation of the load is proposed_ The ettectiveness of the proposed
method is confirmed by computer sirnulation and experilnent by using the hydrauhc cylinder
、vhich is verticany driven
′ζt,yEυO′ゴS: hydraulc systena, accumulator, variable displacement pump, damping ratio,
vibration reducing method,load adaptive vibration control
1.緒 言
従来の油圧式垂直駆動システムにおける油圧
シリングの速度制御は,定容量形油圧ポンプと
流量制御弁を用いたブリードオフ回路の弁制御
方式で行われている(lXめ。この従来方式の場合,
圧油を流量制御弁から放出することが基本 と
なっているために,走行に関するエネルギ効率
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が低く,油温上昇が著しいことが欠点となって
いる。油温上昇は,作動油の劣化を早めること
と油粘度の変化による走行性能のばらつきの原
因となる。ち
上述のような欠点を克服する方策として,油
圧シリングの速度制御を可変容量形油圧ポンプ
の吐出流量を変化させることによって行う方法
が考えられる“
)。 しかしながら,この場合でも油
圧回路中の作動油には圧縮性があるために,加
速・斌速などの変速時に過渡振動を発生する。
本研究では,プランジャの過渡振動の防止策
として,アキュムレータを絞りを介して取り付
け, これを減衰器とすることにした。この制振
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